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Многие соединения, содержащие 1,2,3-тиадиазольный цикл, об-
ладают ценными свойствами и являются перспективными для примене-
ния в промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Среди них 
найдены эффективные инсектициды, фунгициды, средства регуляции 
роста и развития растений [1-5]. 
В то же время известно, что замещенные мочевины проявляют 
высокую физиологическую активность в отношении различных биоло-
гических объектов. Производные семикарбазидов демонстрируют про-
тивомикробную, инсектицидную и гербицидную активность. 
Целью данной работы являлось получение ранее неописанных 
биологически активных соединений, содержащих в своей структуре од-
новременно два 1,2,3-тиадиазольных цикла и фрагмент мочевины или 
семикарбазида. 
Ряд 1,2,3-тиадиазолилсемикарбазидов 3 был синтезирован в ре-
зультате реакции 1,2,3-тиадиазолилгидразидов 1 с соответствующими 
1,2,3-тиадиазолилацилазидами 2. 
 
Симметричные 1,2,3-тиадиазолилмочевины 4 были получены в 
результате кипячения 1,2,3-тиадиазолилацилазидов 2 в диоксане. 
 
Строение синтезированных веществ подтверждено данными 
спектроскопии ЯМР 1H, 13С, ИК-спектроскопии, а также масс-
спектрометрии. 
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Полученные соединения представляются потенциальными биоло-
гически активными веществами в отношении растений, поскольку яв-
ляются структурными аналогами фитогормона тидиазурона. 
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Поиск органических пьезо- и сегнетоэлектриков является одним 
из приоритетных направлений химической физики. Среди аминокислот 
и их производных обнаружены пьезоактивные соединения [1-3]. Насто-
ящая работа посвящена синтезу новых производных природных амино-
кислот, содержащих фрагмент 1,2-дикарба-клозо-додекаборана (карбо-
рана), и изучению пьезоэлектрических свойств их кристаллов. 
Синтез псевдо-дипептидов 2-4 проводили по реакции конденса-
ции планарно-хиральных карборан-содержащих аминокислот 1a-d с ал-
киловыми эфирами природных аминокислот ((S)-валина, (S)-
фенилаланина) в присутствии TBTU, карбодиимидов или по методу 
смешанных ангидридов. 
